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Decreto de 26 de enero de 1940 ascendiendo al empleo
de Contralmirante al Capitán de Navío D'. Cristóbal
González-Aller y bAcebal. Página 115.
Otro de 26 de enero de 1940 disponiendo se haga cargo,
interinamente, de la Jefatura Superior de Contabili
dad del Ministerio de Marina el General de Brigada
de Intendencia de la Armada D. Manuel Otero Brage.
Página 115.
Otro de 26 de enero de 1940 disponiendo se encargue de
la Jefatura de los Servicios de Intendencia de este Mi
nisterio el General de Brigada de Intendencia de la




Destinos.—Orden de 24 de enero de 1940 destinando a
las órdenes del excelentísimo señor Ministro al Capi
tán de Navío D. Ramón Díez de Rivera y Casares.—
Página 115.
Otra de 26 de enero de 1940 confirmando en el destino
de Comandante del destructor "Lepanto" al Capitán
de Fragata D. Manuel Alemán de la Sota.—Pági
na 115.
Otra de 24 de enero de 1940 confirmando en el destino
de Ayudante personal del excelentísimo señor Minis
tro al Capitán de Corbeta D. José María Otero Go
yanes.—Página 115.
Otra de 24 de enero de 1940 nombrando Subdirector del
Colegio de Huérfanos de Nuestra Señora del Carmen
al Capitán de Corbeta I). Manuel de Quevedo y En
ríquez.—Páginas 115 y 116.
Orden de 23 de enero de 1910 nombrando Comandante
de la lancha cañonera "Cabo Fradera" al Teniente de
Navío D. Gregorio Guitián Vieito.---Página 116.
Otra de 24 de enero de 1940 destinando a las órdenes
del excelentísimo señor Comandante General del De
partamento marítimo de Cádiz al Oficial segundo de
la Reserva Naval Movilizada D. Miguel Arroyo Ber
nal y otros. Página 116.
Provisionales.—Orden de 21 de enero de 1940 confirman
do provisionalmente en sus destinos a los Celadores
de Penitenciaría Naval D. José Fernández Albial y
D. Abelardo Sánchez Mesa. Página 116.
Otra de 21 de enero de 1940 confirmando provisional
mente en su destino al Escribiente Auxiliar D. Fran
cisco Marchante Sánchez.—Página 116.
Nombramientos:—Orden de 24 de enero de 1940 nom
brando Peón de la Maestranza de Arsenales al Caba
llero Mutilado D. Agustín Carmona Aragón.—Pági
na 116.
Otra de 24 ¿le enero de 1940 nombrando Peón de la
Maestranza de Arsenales al Caballero Mutilado don
Juan Barrera Díaz.—Página 116.
Continuación en el servicio.—Orden de 24 de enero
de 1940 concediendo la continuación en el servicio al
personal de Marinería y Fogoneros cuya relación em
pieza con el Cabo de Artillería Francisco Alvarez Vi
lasuso y termina con el Fogonero preferente Tomás
Rodríguez Heras. Páginas 116 y 117.
Bajas.—Orden de 24 de enero de 1940 causando baja
en la Armada, a instancia del interesado, el .Cape
llán segundo de la Armada D. Honorip Alonso Alijo.
Página 117.
Gieses.—Orden de 24 de enero de 1940 cesando en la si
tuación de actividad el Alférez de Fragata de la Re
serva Naval Movilizada D. Francisco Varona Artadl.
Página 117.
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Destinos.—Orden de 24 de enero de 1940 disponiendo los
destinos que en lo sucesivo se les puede conferir a los
Alféreces provisionales de Infantería de Marina.—
Página 117.
Rectifica-eianes.—Orden de 27 de enero de 1940 rectifi
cando la Orden ministerial de 15 del actual
(D. O. núm. 13) que afecta a los Alféreces provisio
nales de Infantería de Marina. Páginas 117 a 119.
JEFATURA SUPERIOR DE CONTABILIDAD
Destinos.—Orden de 24 de enero de 1940 disponiendo
continúe desempeñando el destino de Jefe del Nego
ciado Tercero (Presupuestos y Créditos) de la Jefa
tura Superior de Contabilidad el Coronel de Intenden
cia
,
de la Armada D. Francisco Muñoz-Delgado y Ga
rrido.—Página 119.
Orden de 26 de enero de 1940 destinando a las órdenes
del Comandante General del Departamento marítimo
de El Ferrol del Caudillo al Alférez provisional de
Intendencia de la Armada D. Basillo Soto Martínez.—
Página 119.
ORDENES DE OTROS MINISTERIOS
PRESIDENCIA DEL GOBIERNO
Orden de 25 de enero de 1940 constituyendo en cada
provincia una Comisión que se denominará. de "Exa
men de Penas". Páginas 119 a 123.
MINISTERIO DEL EJERCITO
Orden de 25 de enero de 1940 concediendo la Cruz del
Mérito Militar, con distintivo blanco, a los Jefes y
Oficiales del Cuerpo de Intendencia de la Armada que
se indican.—Página 123.
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Ministerio de Marina
Por convenir así al mejor servicio y reunir el interesado las condiciones reglamentarias, a pro
puesta del Ministro de Marina y previa deliberación del Consejo de Ministros,
Vengo en disponer ascienda al empleo de Contralmirante de
»
la Armada, con antigüedad de vein
ticinco del actual, el Capitán de Navío D. Cristóbal González-Aller y Acebal, confirmándole en su
actual destino.
Así lo dispongo por el presente Decreto, dado en Madrid a veintiséis de enero de mil novecientos
cuarenta.
El Ministro de Marina,
SALVADOR MORENO FERNANDEZ•
FRANCISCO FRANCO
A propuesta del Ministro de Marina y previa deliberación del Consejo de Ministros;
Vengo en disponer que el General de Brigada de Intendencia de la Armada D. Manuel Otero Bra
ge, sin desatender su actual destino de Inspector General de dicho Cuerpo, se baga cargo interina
mente de la Jefatura Superior de Contabilidad del Ministerio de Marina.
Así lo dispongo por el presente Decreto, dado en Madrid a veintiséis de enero de mil novecientos
cuarenta.
El Ministro de Marina,
SALVADOR MORENO FÉRNANDEZ
FRANCISCO FRANCO
A propuesta del Ministro de Marina y previa deliberación del Consejo de Ministros,
Vengo en disponer que el General de Brigada de Intendencia de la Armada D. Rafael dé Ortega
y Villerg-as cese en el destino de Jefe Superior de Contabilidad del Ministerio de Marina y se en
caigue de la Jefatura de los Servicios de Intendencia de dicho Ministerio.
Así lo dispongo por el presente Decreto, dado en Madrid a veintiséis de enero de mil novecientos
cuarenta.
FRANCISCO FRANCO







Destinos.—Cesa en la segunda Comandancia de
Marina de San Sebastián y pasa destinado en co
misión, a mis órdenes, el Capitán de Navío D. Ramón
Díez de Rivera y Casares.
Madrid, 24 de enero de 1940.
MORENO
Desanos.—Se confirma en el destino de Coman
dante de destructor Lepanto al Capitán de Fraga
ta D. Manuel Alemán de la Sota.
Madrid, 26 de enero de 1940.
MORENO
Se confirma en el destino de mi Ayudante per
sonal al Capitán de Corbeta D. José María Otero
Goyanes.
Madrid, 24 de enero de 1940.
MORENO
Se nombra Subdirector del Colegio de Huér
fanos de Nuestra Señora del Carmen al Capitán de
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Corbeta, de la Escala Complementaria, D. Manuel
de Quevedo y Enríquez.
Madrid, 24 de enero de 1940.
MORENO
Destinos.—Se nombra Comandante de la lancha.
ca.ñonn-a Cabo Fradera al Teniente de Navío don
Gregorio Guitián Vieito, que cesa en el crucero Na
varra.
Madrid, 23 de enero de, 1940. •
MORENO.
Pasan destinados a las órdenes del excelentí
simo Sr. Comandante= General del Departamento
marítimo de Cádiz los Oficiales de la Reserva Na
val Movilizada que a continuación se relacionan :
Oficiales segundos.
Don Miguel Arroyo Bernal.
Don José Monterb Molina.
Oficiales terceros.
Don Rafael _Barroso Pando.
Don Carlos de la Huerta y Gómez de Barreda.
Madrid, 24 de enero de 1940.
MORENO
Provisionales.—Relación del personal del Cuerpo
de Celadores de Penitenciaría Naval, nombrado con
carácter provisional, cuyos servicios son necesarios,
que continuará prestándolos en la misma forma.
Se le reclamará en nómina del mes de febrero los
haberes de enero que, en cumplimiento de disposicio
nes anteriores, haya dejado de percibir.
Don José Fernández Albial.
Don Abelardo Sánchez Mesa.
Madrid, 21 de enero de 1940.
•
MORENO
El Escribiente Auxiliar D. Francisco Marchan
te Sánchez, con destino en la Asociación Benéfica
para Huérfanos de los Cuerpos Patentados de la
Armada, en este Ministerio, nombrado con carácter
provisional, cuyos servicios son necesarios, continua
rá prestándolos en la misma forma.
Se le reclamará en nómina del mes de febrero los
haberes de enero que, en cumplimiento de disposicio
nes anteriores, haya dejado de percibir.
Madrid, 21 de enero de 1940.
MORENO
Nombramientos.— Se nombra Peón de la Maes
tranza de Arsenales, con el haber anual de 3.000 pe
setas, al Caballero Mutilado D. Agustín Carmona
Aragón, el que ocupará el cargo de Pañolero en el
Arsenal de La Carraca. •
Madrid, 24 de enero de 1940.
MORENO
Se nombra Peón de la Maestranza de Arsena
les al Caballero Mutilado D. Juan Barrera Díaz, con
el haber anual de 3.000 pesetas, el que ocupará el
cargo de Pañolero en el Arsenal de La Carraca. •
Madrid, 24 de enero de 1940.
MORENO
Continuación en el servicio.—Se concede la conti
nuación én el servicio, con derecho a los beneficios
reglamentarios, al personal de marinería y fogone
ros que a continuación se relaciona, en la campaña y
por el tiempo que al frente de cada uno se indica :
Cabos de Artillería.
Alvarez Vilasuso (Francisco).—Tercera campaña
voluntaria por tres años, a partir del día u de mayo
de 1939.
Ojeda López (Enrique).—Tercera campaña volun
taria por tres años, a partir del día 27 de agosto
de 1939.
Varela Yáñez (Antonio). Tercera campaña vo
luntaria por tres arios, a partir del día 15« de julio
de 1939.
Cabo de segunda electricista.
Padilla de la Plata (Juan). Segunda campaña
voluntaria por tres arios, a partir del día 1.° de enero
de 194o.
Marinero tambor.
Pita Lago (Gerardo).—Primera campaña volunta
ria por tres arios, a partir del día 1.° de noviembre
de 1936.
Marinero enfermero.
Luna Rivera (Manuel).—Primera campaña volun
taria por tres arios, a partir del día 2 de noviembre
de 1938.
Marineros de primera.
Ferrer Moreno (Francisco). — Segunda campaña
voluntaria por tres años, a partir del día 8 de fe
brero de 1939.
Rodríguez Rubín (Manuel). Primera campaña
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voluntaria, por tres años, a partir del día 3 de junio
de 1938.
Vargas Ferrera (Francisco).—Primera campaña




Novo Fraga (José).—Primera campaña voluntaria
por tres arios, a partir del día i i de septiembre de
1936, debiendo devo1ve#1, la parte correspondiente_a
premio, prima y vestuario no devengada en campaña
anterior.
Picos Villar (Benigno).—Primera campaña volun
taria por tres arios, a partir del día 9 de diciembre
de 1938.
Vila Baliño (Gumersindo).—Segunda campaña vo
luntaria por tres arios, a partir del día 6 de octu
bre de 1939.
Fogoneros preferentes.
Carneiro Camirio (José).—Cuarta campaña volun
taria por tres arios, a partir 'del día 1.° de julio
de 1939.
Espinosa Rivas (Antonio).—Primera campaña vo
luntaria por tres arios, a partir del día 17 de enero
de 1938 ; debiendo devolver la parte correspondiente
a premio, prima y vestuario no devengada en campa
ña anterior.
Mariño Ramos (Saúl).—Primera campaña volun
taria por tres arios, a partir del día 28 de febrero
de 1938.
Medraño Santos (José).—Cuarta camparia volun
taria por tres arios, a partir del día 28 de julio
de 1939.
Pirieiro Fornos (Constantino).—Primera campaña
voluntaria por tres arios, a partir del día 28 de mayo
de 1938.
Rodríguez Heras (Tomás).—Cuarta campafia vo
luntaria por tres arios, a partir del día TO de agosto
de 1939.
Madrid, 24 de enero de 1940.
MORENO
•
Paias.—A instancia del interesado, se reintegra a
la situación de retirado extraordinario. en que se
encontraba antes del 18 de julio de ro-16, el Capellán
semindo de la Armada D. Honorio Alonso Alijo.
Madrid, 24,de enero de 1940. MORE.NO
Ceses.—A instancia del interesado, cesa en la si
tuación de actividad el Alférez de Fragata de la Re
serva Naval Movilizada D. Francisco Varona Ar
tadi.
Madrid, 24 de enero de 1940.
MORENO
Servicio de Infantería de Marina.
Destinos.—En lo sucesivo, a los Alféreces provi
sionales de Infantería de Marina no se les podrá dar
otro destino distinto de los señalados a continua
ción:
Regimientos de Infantería de Marina.
Grppo de Fuerzas Embarcadas y Madrid.
Cuarteles de Instrucción de Marinería.
Ayudantías Mayores de Arsenales.
Ministerio de Marina.
Escuelas y Centros Navales de Instrucción.
Dentro de estos destinos, los Comandantes Gene
rales de los Departan?entos y Escuadra v Comandan
te General de Baleares podrán disponer los cambios
que consideren convienen al mejor servicio, dando
cuenta inmediata para que sus disposiciones en esta
materia sean confirmadas en todo -raso por Orden
ministerial.
Madrid, 24 de enero de 1940.
MORENO
Rectificaciones.—Padecido error al tramitar la do
cumentación correspondiente a los Alféreces provisio
nales D. Enrique Cuevas Garín, D. Juan Ortiz Cuer
da, D. Emilio Romero Salgado y D. Eusehio -Muñoz
Albaladeio, lo que <lió lugar a que no se les inclu
yera en la relación de admitidos, aprobada por Or
den ministerial de 15 del actual (D. O. núm. 13),
con el consiguiente perjuicio para los interesados,
ene es susto reparar, se considerará rectificada la
citada disposición en el sentido de quedar anuladn,













D. Francisco Berral Logroño.
D. Rafael Dezcállar Blanes.
D. Francisco Bueno Sanabria.
T). Joaquín González Canales T_Apc:7..
D. Pablo Tháriez Freire.
Arturo Villada de la Granja.
D. Tosé Sánchez Caraballo.
D. Tosé Conchaelo Fragn.
Enrique Cuevas Garín.
o. Salvador Saro Berral.
TI Bernardo Díaz Villalvilla.
D. Manuel Miranda Erey.
D. Isidro Zufiaurre Coque.
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Víctor Gutiérrez Jiménez.
Adolfo Marqués Fernández.
Juan Antonio Ruiz Falcó López.
Antonio Chao Pérez. -




José de la Iglesia 'y Várela.
José Torres Martín_
Federico Paeza Morales..





















D. Juan Gutiérrez Montes.
D. Julio Losada López.
D. Manuel Medina Marcos.
D. Manuel Navarro Figueroa.
D. Tuan T. Castilla Polo.
D. Angel Oliver Villar,
D. José Burgos Díaz Varela.
D. César Otero Valcárcel.
D. Maximiliano Ortega García.
D. Pedro Rodríguez León.
D. Manuel Sánchez Mellado Castro.
D. Antonio Corral Baena.
D. Alvaro de Medina y Fdez. de Castro.
0 D. Constante Otero Fernández.
6o D. Modesto Pozuelo Millán.
61 D. Justo González Ola-yerri.
62 Ti Enrique Monreal Mota.
63 D. Lorenzo Mata Pinillo.
64 D. Cándido Alfonso Rodríguez.
65 D. Fernando Bugratto Rambla.
66 Ti Mariano Fernández Portillo.
67 D. Mateo Oliver Mengual.
68 Ti Tosé L. Prada Bajo.
60 D. Tosé de la Cruz 'Agusti.
70 D. Enrique Taviel de Andrade.
71 D. Manuel Gratal Núriez.




























































Guillermo Meller Armada y Fernández
Heredia.
Darío Serrano Varela.
José María Rivera Buxaren.




JOSé Angel Moro González.
Rdfael Lozario Cabo.












José María Coba Revilla.
ChrrdiclO Esteban Gutiérrez.





Juan de Dios Artacho.
Andrés Pareja Muñoz.















Relación de los Alféreces provisionales huérfanos
de marinos v militares insertos en campaña ñ at/e
sinado,s- por los rojos.
••11.
Tosé Luis Iglesias Mírriuez.
2 D. Fernando de Salas López.
3 D. Antonio Escudero Torres.
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D. Andrés Broman() Peña.
D. Marcos Rulloba Palazuelos.
D. Luis Fernández •Guisández.
D. Jesús Muñoz Jiménez Pajarero.
D. Ricardo de la Guardia y.Oye.
-D. Alfredo Díaz del Río y Darnell.
D. Justo Pérez Ortiz,
D. Antonio Ríos Conde.
D. Felipe Losada Luejue.
D. Federico Aznar Ardois.,
D. Alfredo Lizarrague Novoa.
D. Adolfo Mateos Bermejo.
D. Fernando Pérez Ortiz.
D. Federico Pareja y López Cózar.
D. Abelardo Blázquez Barajas.
D. Camilo Fernández Armesto.
D. Juan Azcárate Rodríguez.
D. Angél .Carlier
D. Manuel Manzó Francés.
D. Eusebio Muñoz Alaladejo,
D. César Ratón, Miguel--.)
Madrid, 27 de enero de 194o.—P. A., Prancisco
Baslarreche.
Jefatura Superior de Contabilidad.
Destinos.—Se dispoine 'que cell Coronel de Inten
dencia de la Armada D. Frandsco Muñoz Delgado
G-arrido, nombrado Ordenador Central «de Pagos de
este Ministerio po'r Orden de Hacienda de 20 del ac
tual (E• O. núm. 22), continúe 'desempeñando el des
tino de Jefe del Negociado tercero (Presupuestos y
Créditos) de la jefatura Superior de Contabilidad.
'Madrid 24 de «enero de 194o.
MORENO
Se dispone que el Alférez ptovisional de In
tendencia de la Armada D. Basilio Soto Martínez,
cese en su aciáll destino y pase a las órdenes del
Comandante 1General del Departamento marítimo de
El Ferrol del Caudillo.
Madrid, 26 'de 'enero de T940.
MORENO
....~...-...."..."••■■•••-•■■•••■•••-•■■■■••••■1~,-Imv.••■••■••-•.-.."...-.••••■•••-■■-■■••••••••■•■=w■•••••••••■■•■••••••
ORMNES DE OTROS MINISTERIOS
Presidencia del Gobierno.
Excmos. Sres.: Es propósito fundamental del
nuevo Estado liquidar las responsabilidades con
traídas con ocasióm de la criminal traición que con
tra la Patria realizó el marxismo al oponerse al Al
zamiento del Ejército y la Causa Nacional, 'con el
fin de alejar, en lo humanamente posible, desigual
dades que pudieran producirse y, que de hecho se
han dado en numerosos casos, que por diversas
causas ha faltado la uniformidad de criterio para
enjuiciar y sancionar con penas iguales, delitos de
la misma gravedad.
De aquí la convenienCia de recoger en una tabla
o relación algunas normas y las principales moda
lidades de los delitos de .rebelión, con las que han
venido definiéndose los actos realizados contra el
Alzamiento Nacional, obtenidas de la experiencia
adquirida, para que puedan utilizarlas los Tribuna
les y Autoridades judiciales en las propuestas de
conmutación de penas que eleven, a tenor de lo dis
puesto en el artículo segundo del Código Penal
ordinario.
Y como sería injusto que en cuanto pueda favo
recer a los reos ya condenados, esta unificación 'de
criterios no les -beneficiara, se ha creído inexcusa
ble extender a éstos, por un procedimiento rápido
y sencillo, la conmutación de las penas ya dicta
das, sin necesidad de que los interesados lo soliten,
y con relación a todas las sentencias de privación
de libertad va impuestas.
Por último, se regula por la presente circular el
Procedimiento para el examen de aquellas causas ya
falladas, en los casos en que la Autoridad Militar
superior de la Región estimase que existen motivos
notorios que justifiquen la modificación de las pe
nas impuestas.
En su virtud, S. E. el Tefe del Estado ha acor
dado que se circulen las siguientes
INSTRUCCIONES
Primera. En un plazo de ocho días, a partir de
la publicación de la presente • Circular, ciuldará cons
tituida en la Capital de cada provincia una Comi
sión que se denominará de "Examen de Penas",
que estará encargada de examinar, de oficio, los
fallos dictados por los Tribunales Militares en los
sumarios que se hallen archivados en la provincia
respectiva, para ajustarlos a las normas que ahora
se establecen y se publican anexas y las que a con
tinuación se detallan, en cuanto puedan favorecer
a los reos.
Estas •Comisiones, que dependerán de las Auto
ridades judiciales militares, estarán formadas por
un jefe del Ejército, designado por los Generales
Jefes de las Regiones militares: un funcionario ju
rídico militar con categoría flo inferior a la de Ca
pitán, nombrado por el Auditor correspondiente y
un funcionario judicial.
En cada uno de los Departamentos marítimos, y
en Madrid, se organizarán sendas Comisiones en
cargadas de examinar los fallos dictados por los
Tribunales de Marina, /e igualmente a tina Comi
sión dependiente dell Tefe de la jurisdicción aérea
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se encomienda la misma función en los casos en
que entendiere.
Segunda. Para el desempeño de su cometido,
estas Comisiones provinciales se limitarán al estu
dio de los hechos que se declaren probados en los
Resultandos de las sentencias, sin entrar en el aná
tisis de la prueba de cada proceso. A la vista de
ellos, y de las normas antes citadas, redactarán una
propuesta, ya sea de acuerdo con el fallo, va de la
conveniencia de proponer la conmutación de pena
por la que resultase de hacer aplicación de las nue
vas normas, y que se estimen beneficiosas para el
reo, No serán examinados por las Comisiones los
procesos cuyas penas se hallen totalmente cumplidas.
Tercera. Las propuestas serán elevadas por la
Comisión a las Autoridades judiciales militares. En
forma alguna podrán hacerse propuestas de conmu
tación que implique agravación de la pena impuesta.
Cuarta. Se declara servicio urgente y de toda
preferencia el examen de sentencias a que se refiere
la presente Circular, y para su inmediata y más efi
caz ejecución las Autoridades Superiores militares.
los Auditores y los funcionarios judiciales dispon
drán y facilitarán de sus Centros y Oficinas res
peattivas el personal y el material necesario.
Quinta. Las Autoridades judiciales darán cuen
ta semanalmente al Ministerio de quien dependen
de las causas examinadas a los fines de la presente
Orden, elevando por su conducto las propuestas de
conmutación.
Sexta. En los procesos que se hallen en la ac
tualidad en tramitación, o en aquellos que, en lo
futuro se incoen, las Autoridades judiciales militares
aplicarán también las presentes instrucciones y, en
consecuencia, una vez dictada sentencia con arreglo
a las Leyes penales, los propios Tribunales propon
drán segu*mente la conmutación de pena corres
pondiente.
Séptima. Las Comisiones provinciales de "Exa
men de Penas", para el examen de las causas fallidas ;
los Tribunales militares, para los futuros fallos, y las
Autoridades judiciales, para resolver o informar, se
gún proceda, sobrz. las propuestas de unas y otros, se
ajusfarán a las -normas que figuran como anexas cuan
do se trate de delitos cometidos con ocasión de la re
belión marxista.
Octava. En los casos no previstos en las citadas
normas, los Tribunales militares tendrán en cuenta lo
qué en ellas se establece, a, fin de imponer la penali
dad pro-cedente, buscando la adecuación de la pena
por la señalada a hechos de kravedad similar a los ex
presados en aquella rela'ción.
Novena. Para la apreciación de las circunstancias
modificativas de la responsabilidad, los Tribunales
militares tendrán en cuenta lo dispuesto en los ar
tículos 172 y 173 del Código de Justicia Militar, am
pliado a antecedentes político-sociales y morales o
de conducta personal de los enjuiciados, antes del Mo
vimiento, y a la eficacia de su actuación en pro o en
15.J
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contra de la Causa Nacional, así como a la posible
compensación de los daños producidos con los evita
dos o con los servicios positivos prestados a aquélla.
Se considerarán, desde luego, circunstancias ate
nuantes á estos efectos las recogidas en los artícu
los 5.° y 6.° de la Ley de Responsabilidades Políticas
de 9 de febrero de 1939.
Lo que de Orden de S. E. el Jefe del Estado tengo
el honor -de comunicar a VV. EE. para su conoci
miento y efectos.
Dios guarde a VV. EE. muchos arios.
Madrid, 25 de el--er°
• de 1940.—P. D., Valentín
Galarza.
Exentos. Sres. Ministros de Justicia, Ejército, Ma
rina y Aire.
ANEXO QUE SE CITA
GRUPO I
Pot la enorme gravedad de los hechos, cuando sean
comprendidos en el art. 238 del Código de Justicia
Militar, que les asigna la pena de muerte, no procede
elevar propuesta de conmutación :
T.° De los jefes y miembros de checas que apli
caron penas de muerte o tormentos.
2.° De los miembros de los Gobiernos, Diputados,
altas Autoridades y Gobernadores civiles rojos sen
tenciados por rebelión.
3.° De -los masones calificados que hayan interve
nido activamente en la revolución rola.
___ 4.0 De los jefes-más destacados de la revolución
roja, aunque no haVan sido Diputados ni miembros
del Gobierno o Autoridades oficiales.
5.° De las Autoridades y jefes de Comité que
ordenaron ejecutar asesinatos.
6.° De los ejecutores materiales de asesinatos.
7.° De los instigadores al crimen por la Prensa o
la radió.
8.° De 'ros instigadores a asesinar, aunque no
ejercieran autoridad.-
•
. 9.0 De los que detuvieron personas que hicieron
desaparecer o entregaron para ser inmediatamente
asesinadas.
'lo. De los Presidentes y Vocales de Tribunales
que condenaron a penas capitales y de los' Fiscales
que las solicitaron.
II. De los que voluntariamente han formado
parte de pelotones de ejecución, aunque lo hayan
hecho en cumplimiento de sentencia de los llamados
Tribunnipqrip Tilqticia trInrxiqtn.
T2. De los jefes, comisarios y componentes de
Comités de unidades armadas o buques, cuando poi.
su intervención o denuncia se hubiese producirlo
muerte de adictos a la Causa Nacional.
T3. De los militares profesionales notablemenfr
destacados por su odio o actividad contra el Movi
miento Nacional.
14. De los jefes u oficiales de Prisiones respon
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sables que entregaron de buen grado presos some
tidos a su custodia para ser ,asesinados.
15. De los cabecillas de los asaltantes de cuarte
les de tropa del Ejército o fuerza pública antes de ser
organizado el Ejército rojo.
16. De los cabecillas o inductorel' 'de incendios y
destrucciones de iglesias, conventos, puentes y vías
de comunicaciones.
17. De los que tornaron parte en asaltos de cár
celes. o prisiones con asesinatos de presos.
GRUPO II
Por la gran importancia del delito, cuando sean
comprendidos en el art. 238 del Código de Justicia
Militar, que les impone la pena de reclusión perpetua
a muerte, no procede elevar propuesta de conmuta
ción por pena inferior a la de reclusión perpetua :
1.° De los que denunciaron a otros y como con
secuencia de la denuncia fueron asesinados, constán
doles su casi seguro fin.
2.° De los jefes y autoridades que, ejerciendo
mando, pudieron evitar asesinatos, ejecuciones o da
ños graves y no los evitaron o se congratularon de
ellos.
3.0 De los que voluntariamente formaron parte
de-checas como agentes secretos, guardianes o auxi
liares.
4.° De los que con malos antecedentes hayan in
tervenido en el traslado, despojo o enterramiento de
asesinados, sin hacerlo forzados a ello ni ser sepul
,tureros de oficio, cuando se trata simplemente del úl
timo caso antes citado.
5.0 De los que con malos antecedentes y sin prue
ba material de que fueron ejecutores directos de ase
sinatos han estado con los asesinos en el momento de
realizarse el acto.
6.° De los que causaron daños o maltrataron gra
vemente a los presos y de los que, perteneciendo a
fuerzas públicas o de guarda de fronteras, se hu
bieran distinguido por su actividad y crueldades en
el territorio rojo.
7.0 De los que fueran autores de violaciones o
atropellos de parecida repugnancia o crueldad.
-8.° De los Generales, Jefes y Oficiales profesio
nales que, por sus antecedentes y actividades anterio
res en favor de la revolución roja, fueron alma del
movimiento marxista, así corno da, aquellos que de
análoga ideología favorecieron el triunfo de los rojos
en sus guarniciones o centros donde servían O se des
tacaron en los servicios prestados a la revolución
roja.
9.0 De los que hayan cometido actos de sabotaje
en el territorio nacional, sirviendo propósitos de los
rojos.
TO. De los que igualmente al servicio de los ro
jos practicaron' el espionaje en territorio naciotial.
II. De los que con antecedentes de desafectos y
contraviniendo bando de guerra tuvieran en su poder
armas y municiones que por su calidad y número pu
diera reputarse que se destinan contra la Causa Na
cional.
12. De _los que con malos antecedentes hayan in
tervenido en el asalto de cárceles, aunque sin ocasio
nar muertes.
13. De los que con malos antecedentes asaltaron
cuarteles los primeros días del Movimiento.
14. De los que con malos antecedentes y sin la
condición de cabecillas fueron ejecutores principales
en los- incendios y destrucciones de iglesias, conven
tos, puentes y vías de comunicación.
15. Los que hayan tomado parte en la rebelión,
,cometiendo robos o saqueos de importancia.
16. Los comisarios, presidentes de comités y
miembros de los mismos con malos antecedentes,
cuando no conste que por su intervención o denuncia
se hubieran producido muertes a adictos a la Causa
Nacional o daños a la misma.
GRUPO III
Deberá elevarse propuesta de conmutación por
veinte años y un día a los que, comprendidos en- el
art. 238 del Código de Justicia Militar, se encuen
tren en los casos siguientes
I.° Los que, sin probarse que fueron ejecutores
materiales de asesinatos y con buenos antecedentes,
estuvieron con los asesinoen el momento de la eje
cución e intervinieron en el traslado, despojo o en
terramiento sin ser sepultureros de oficio.
2.° Los que ayudaron a las checas en su misión,
como agentes, guardianes o auxiliares, cuando la ayu
da fué eventual y obligada por el miedo.
3.0 Los que, con buenos antecedentes, hayan asal
tado cárceles, sin que se produjeran víctimas entre
los presos.
4.0 Los que, con malos antecedentes, hayan figu
rado en los grupos que intentaron, sin lograrlo, el
asalto de cárceles para apoderarse de los presos na
cionales.
5.0 Los asaltantes con buenos antecedentes y sin
la calidad de jefes que en los primeros días asalta
ron cuarteles por propia iniciativa, antes de ser or
ganizado el Ejército rojo.
6.° Los que sin malos antecedentes y no siendo
voluntarios formaron parte de pelotones de ejecu
ción, no haciendo nada por excusarse, aunque aquellas ejecuciones lo fueran en cumplimiento de sen
tencia de los llamados Tribunales de Justicia rojos.
7.0 Los componentes de Comités de unidades ar
madas o buques, con buenos antecedentes, cuando yo
conste que por su intervención o denuncia se hubie
ran producido muertes de adictos a la Causa Nacio
nal o daños a la misma.
8.° Los Jefes u Oficiales de Prisiones que, sin
entregar de buen grado a los presos para ser asesi
nados, no opusieron a la entrega la resistencia de
bida.
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9.0 Los que sin ser dirigentes se hayan constituido
en meros agitadores o propagandistas del marxismo
o de los partidos revolucionarios durante el Movi
miento.
lo. Los Presidentes y Vocales de Tribunales ro
jos que, sin condenar a penas capitales, lo hubieran
hecho a aflictivas a personas adictas a la Causa Na
cional, así como los Fiscales que solicitaron tales pe
nas.
1. Los desertores con armas frente al enemigo
que, con antecedentes o actividades rojos, hubieran
sido voluntarios en las filas nacionales.
12. Los Generales, Jefes y Oficiales profesiona
les que, con antecedentes contrarios al Movimiento
Nacional, prestaron servicios de armas u otros de des
tacada importancia poco tiempo con los rojos o sin
ser de armas o carecer de importancia durante mucho
tiempo.
13. Los Coroneles, Tenientes Coroneles y Co
mandantes del Ejército rojo no profesionales.
14. Los Alcaldes y Preidentes de Diputación du
rante la dominación roja en cwitales de provincia y
ciudades importantes que no éstén comprendidos en
los casos o grupos anteriores.
15. Los Diputados provinciales y Concejales de
las capitales de provincia y ciudades importantes
condenados por sus actividades en favor de la causa
roja y que no estén comprendidos en los grupos o ca
sos anteriores.
16. Los que hayan desempeñado cargo público
del Frente Popular y se hubiesen alzado contra el
Movimiento por actos personales y positivos.
17. Los que se hubiesen destacado al erigirse en
Comité o Asamblea para oponerse al Movimiento
Nacional.
18. Los sentenciados como ejecutores de la rebe
lión que sean miembros activos de la masonería del
grado 18 en adelante.
19. Los que, condenados por rebelión, hayan co
metido robos o saqueos de escasa importancia.
GRUPO IV
Se harán propuestas de conmutación por doce años
y un día a veinte años :
I.° De los individuos de malos antecedentes,
miembros de Comité de fábrica productora de armas
y municiones.
2.° De los miembros de Comité de fábricas pro
ductoras de pertrechos de guerra que tengan malos
antecedentes.
,3.° De los que en territorio nacional hayan verti
do especies contra el Movimiento durante la guerra
o
después de ella, produciendo perturbación.
4.0 De los Alcaldes durante la dominación
mar
xista de cabezas de partido judicial que no sean ciu
dades importantes.
5.0 De los Concejales de las localidades
citadas
en el caso anterior con malos antecedentes o que to
maron parte en resoluciones que hubieran causado
daño al Movimiento Nacional o a sus adictos.
6.° De los Generales, Jefes y Oficiales profesio
nales que, con antecedentes favorables al Movimien
to Nacional, prestaron servicio de armas u otros de
importancia señalada durante largo tiempo a los
rojos.
7.0 De los Oficiales no profesionales pertenecien
tes al Ejército rojo que, no estando comprendidos en
otras modalidades, hayan prestado servicios de ar
mas u otros de destacáda importancia, siempre que
tengan malos antecedentes y sin que hayan realizado
persecuciones o tenido actividades de relieve.
8.° De los policías rojos no profesionales que
desempeñaron largo tiempo su función durante el
dominio rojo.
9.0 De los que hayan formada parte de Comités
de abastecimiento o similares cuando de su actua
ción se siguieron daños. a personas adictas a la Cau
sa Nacional.
Da De los Presidentes de-los- Comités de Indus
tria y Comercio, entidades encargadas de los trans
portes y otros cargos similares de la Administración
roja que por su actuación hayan producido daños a
la Causa Nacional o á las personas adictas a la
misma.
II. De los desertores en armas, frente' al ene
migo, de antecedentes o actividades rojas, soldados
forzosos en las filas nacionales.
12. De los desafectos a la Causa Nacional que
tengan en su poder un arma rayada.
13. Los presidentes y vocales de Tribunales, así
como los Fiscales que, no peiteneciendo a la carre
ra judicial o fiscal antes del 18 de julio de 1936,
condenaron a penas de privación de libertad a per
sonas adictas a la Causa Nacional.
GRUPO V
Se elevará propuesta de conmutación por seis
arios y un día a doce arios, de los condenados por
„rebelión que se encuentren en los siguientes casos:
I.° Los que por primera vez en la zona nacional
hayan vertido especies contra el Movimiento, sin
producir perturbación durante la guerra o después
de ella.
2." Los que por primera vez en la zona nacio
nal se hagan eco malicioso de especies que tiendan
a provocar el descontento contra el Régimen.
3.° Los Jefes y Oficiales profesionales que con
antecedentes favorables al Movimiento Nacional
prestaron servicio de armas durante corto tiempo
con los rojos.
4.0 Los Oficiales no profesionales del Ejército
rojo que hayan prestado servicio de arma'á u otros
de destacada importancia y no tengan antecedentes
desfavorables.
5.0 Los policías rojos no profesionales que (les
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empeñaron durante corto tiempo su función en te
rritorio rojo, sin causex daños.
6.° Los Alcaldes de malos antecedentes de pue
blos que no fueron de importancia ni cabeza de par
tido judicial, y los Concejales de estos Ayuntamien
tos, también con malos antecedentes, si por sus re
soluciones se hubiera causado daño a la Causa Na
cional o a los particulares adictos a la misma.
7.0 Los Presidentes y Vocales de Tribunales que
condenaron a penas de privación de libertad a per
sonas afectas a la Causa Nacional y los Fiscales
que las solicitaron, si pertenecían a la Carrera Ju
dicial o Fiscal.
8.° Los desertores frehte al enemigo, soldados
forzosos que desertaran sin armas.
9.0 Los que, sin ser dirigentes, y sólo meros agi
tadores o propagandistas del Frente Popular, del
marxismo o de los partidos revolucionarios durante
el Movimiento, siempre que tengan buenos antece
dentes.
GRUPO VI
Se elevará propuesta de conmutación por la pena
de seis meses y un día a seis años, a los condena
dos por rebelión en los casos siguientes :
I.° Los que, sin malos antecedentes, tuvieran en
su poder, sin licencia, un arma larga rayada.
2.° Los que, con malos antecedentes, tuvieran
en su poder, sin licencia para su uso, una escopeta
de caza o un arma corta.
3.0 Los presidentes de Comités de abastecimien
tos o similares, cuando de su actuación no se si
guió daño a las personas adictas al Movimiento Na
cional.
4." Los presidentes de Comités de Industria v
Comercio, entidades encargadas de los transportes
y otros cargos similares de la administración roja,
que por su actuación no hayan producido daño a la
Causa Nacional o a las personas adictas a la misma.
5.0 Los Generales, Jefes y Oficiales profesiona
les que, con antecedentes favorables, prestaron lar
go tiempo servicio, no de armas o burocráticos, o
por muy poco tiempo, servicios de armas con los
rojos.
Los servicios judiciales militares, si por su ino
cuidad no están comprendidos en otros supuestos
delictivos, se interpretarán como servicios burocrá
ticos.
6.° Los Oficiales no profesionales del ejército
rojo que hayan prestado servicios burocráticos, ca
reciendo de malos antecedentes.
7.0 Los que, apoderándose de armas, constituye
ron partidas armadas e hicieron guardia en las ca-,
pitales y pueblos en los primeros días del Movimien
to y no cometieron desmanes.
(Del B. O. del I. núm. 26, págs. 662 a 665.)
Ministerio del Ejército.
Se concede la Cruz del Mérito Militar, con dis
tintivo blanco, de las clases que se indican, a los je
fes y Oficiales del Cuerpo de Intendencia de la Ar
mada, que a continuación se relacimian, por los ex
traordinarios servicios prestados a favor del Ejér
cito durante la pasada campaña :
Coronel D. Carlos Franco y Salgado-Araujo, Cruz
de tercera clase.
Comandante retirado extraordinario D. Francisco
Rodríguez Rico, Cruz de segunda clase.
Capitán D. Carlos Sabater Martínez, Cruz de pri
mera clase.
Alférez provisional D. Angel Vázquez Doce, Cruz
de primera clase.
Madrid, 25 de enero de 1940.
(Del D. O. del Ministerio del Ejército núm. 21
pág.. 309). VARELA
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